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2009 年から就学前の 1 年間（ゼロ年生）が義務化
されて義務教育期間が 10 年間になり，義務教育レ
ベルでの学力強化が図られたこと，そして後期中等









































































































減少が続き，2014 年には 5 万人強となり，旧文部
省の全国調査が始まった 1982 年以降のピークだっ
た 1990 年の 12 万人強に比べると，半分以下に減っ
ている。中退率（各年の在籍者中の中退者の割合）













てみよう。1991 年 3 月の高等学校卒業者数（定時
制・通信制を含む）は 3 年前の 1988 年 3 月の中学
校卒業者数（高校進学率は 94.5％）の 89.4％，2015









すると，3 年前の高校進学者が 3 年後に高校を卒業
した割合は，1991 年 3 月では 93.7％，2015 年 3 月












1995 年度に 15 万人強であった通信制高校の生徒数






































































約 3 分の 1 が職業的ないし専門的資格を取得するこ
豊　泉　周　治52
となく教育を終えていた事実が指摘されたのである






































































































年の段階で 2015 年の期限は 2020 年まで延長されて
おり，挑戦はいまも継続中なのである。さらに





















年では VET は 26.3％に減少し，ギムナジウムは
70.0％にまで増加した。ただし，図からわかるように，
ギムナジウムを経て VET に進む場合も多く（コー
ホートの 19.8％，VET の延べ在籍者の 40％以上），
最終的に在籍者の延べ数は VET が 46.6％，ギムナ






程を開始する平均年齢は 17 歳未満，修了は平均 20
歳，修了率は 85％であったのに対し，VET の場合は，








































































































































































































（KVUC, 2015）。デンマーク全体でみると, 2016 年
に後期中等教育を修了して高等教育への資格を取得
した学生 47586 人の内，HF のプログラムによる取
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